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ABSTRAK 
PDAM Surabaya khususnya Instalasi Penjernihdn Air 
Mlnum Karang Pilang I Surabaya menggunakan air kali 
Surabaya sebagai air bakunya yang diketahui telah tercemdr 
berat oleh bakteri patogen. Dengan demikian Instalasi 
Penjernihan Air Minum Karang Pilang I Surabaya b~rperdn 
sebagai uni t pengolahan bak teriologis da ...·i air baku yang 
akan diolah menjadi air minum. 
Penel i tian ini bertujuan mengetahui peng.~ruh tahap­
tahap pengolahan Instalasi Penjernihan Air Minum Karang 
Pilang I Surabaya terhadap besar angka kuman, MPN bakteri 
koli fekal serta keberadaan bakteri patogen E$cht?l'ichla 
col i, SalmDne!!a sp, Shidfil'! ta sp, dan Vibrio Spa 
Pengambilan sampel ditentukan atas b stasiun yaitu 
st (A) pada awal tahap Intake, st (B) setelah tahap Aurasi, 
st (C) setelah tahap Prasedimentasi, st (D) setelah' tahap 
Klarifier, st (E) setelah tahap Filter dan st (F) setelah 
tahap Desinfektan. Pengambilan sampel dilakukan 3 kali 
ulangan. Setelah itu dilakuk.n pemeriksaan di Laboratorium 
Mikrobiologi Jurusan Biologi FMIPA - UNAIR. Penelitian di 
lakukan pada bulan Juli dan Agustus 1993. Parameter yang di 
ukur adalah besar angka kuman dengan metode TPC, besar MPN 
bakteri koli fekal dengan metode MPN ser-ta identifikasi 
bak teri patogen E. coL i, SaL m,(::>nfil' l La sp, 5hi ~fil'l La $P, dan 
Vibrio sp yang dilakukan dengan uji fisiologis, motilitas 
dan morfologis. 
Desain penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap. Tehnik anal isis data yang digunakan adaI.3h 
Analisis Varian untuk RAL dengan 0 = 1 7. untuk ~emua 
stasiun, dan melihat ada tidaknya beda antar dua stasiun 
digunakan uji BNT dengan a = 1 %. 
Hasil penelitian menunjukkan tahap-tahap pengolahan 
Instalasi Penjernihan Air Minum Karang Pilang I Surabaya 
menyebabkan penurunan besar angka kuman, MPN bakteri kuli 
fekal serta kehadiran bak teri patogen £. (;ol i, Satll)'c}IH.?llu 
sp, Shiefella sp, dan Vibrio sp. 
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